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で Kitano ら1）が世界に先駆けて腹腔鏡補助下幽 


















































































下手術を導入し，2010 年までに約 220 例余りの症
例を経験している．胃癌手術全体に占める腹腔鏡下


































distal gastrectomy）を，また 2007 年より腹腔鏡下










































短 期 成 績






窄や変形を認めた症例は 1 例もない（図 7）．1999
年から 2010 年までに施行された腹腔鏡下胃癌手術
220 例の短期成績として，術後合併症は出血 2例，
吻合部狭窄 5例，縫合不全 5例，腹腔内膿瘍 4例，
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